











关键词 主观诚信 客观诚信 善 恶 社会契约论
一、缘 起






























文，诚信 ( Bona fides) 可以解读成“好人的守信”。〔2〕
从罗马法以降直到 1869 年，对主观诚信的研究一直处在为主的地位，对客观诚信的研究居











分裂具有决定意义的一句话: 就德语而言，“信” ( Glauben) 不足以表达罗马人的 bona fides 一
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参见甑增水: “民法中的善意”，中国政法大学 2009 年博士学位论文，第 144 页。
关于“好人”作为诚信的前提的研究，就国外学说，参见 Roberto Fiori，Bonus vir，Politica filosofia
retorica e diritto nel de officiis de Cicerone，Jovene，Napoli，2011。就国内学说而言，杨代雄的《民法总论专题》
( 清华大学出版社 2012 年版) 第 42 页也正确地指出: “诚信原则在本质上就是好人原则”。
参见 Cfr． Pietro Bonfante，Essenza della bona fides e suo rapporto colla teorica di errore，In Bulletino dell’
istituto di diritto romano，Vol． VI ( 1894) ，p． 89。
参见 Cfr． Pietro Bonfante，op． cit． ，p． 90。
语的意思，只有“诚” ( Treu) 才能表达这一意思。所以，把 bona fides 翻译成 gute Glauben 不
好，因为它混淆了概念，〔5〕 言下之意应把罗马人的 bona fides 翻译成 Treu und Glauben。此后，
在德文中，主观诚信仍用 gute Glauben 表示，客观诚信却改以 Treu und Glauben 表示，两种诚信
开始用不同术语表达，诚信由兼包主观诚信和客观诚信改为仅指客观诚信。德国的这种做法影
响了包括中国在内的许多大陆法系国家，在那里，诚信原则被客观诚信化，居于至尊地位，主







民法典全部内容的系列单行法有 1981 年的 《婚姻法》、1982 年的 《商标法》、1984 年的 《专利
法》、1985 年的《继承法》、1986 年的 《民法通则》、1990 年的 《著作权法》、1992 年的 《收养
法》、1995 年的《担保法》、1997 年的 《合伙企业法》、1999 年的 《合同法》、2007 年的 《物权























参见 Cfr． Pietro Bonfante，op． cit． ，p． 91。
参见徐国栋: “我国主要民事单行法中的诚信规定考察报告”，《河北法学》2012 年第 4 期。
高金环: “结婚向国徽宣誓，你赞同吗”，载《厦门晚报》2011 年 11 月 16 日，第 A2 版。

















信也是需要的，而且是客观诚信，例如，《阿根廷民法典》第 3331 条规定: 尚未接受或抛弃继
承之人，如果隐匿或窃取其他共同继承人持有的遗产之物，被视为已接受继承。〔16〕 第 3405 条规
定: 附清单利益的继承人隐匿遗产之物，以及在遗产清单中诈害性地遗漏遗产之物的，其清单




















科学出版社 2007 年版，第 61 页。
罗马贵族克洛丢斯为了当上必须出身平民的保民官，让自己为小于自己的平民普布流斯·封特尤斯
收养，由此取得平民的身份。参见同上，第 111 页。
参见徐国栋: 《优士丁尼〈法学阶梯〉评注》，北京大学出版社 2011 年版，第 91 页。
参见 Véase Marco Migliorini，Adozione tra prassi documentale e legislazione imperial nel diritto del tardo
impero romano，Giuffrè，Milano，2001，388。
参见徐国栋: “罗马法中主观诚信的产生、扩张及意义”，《现代法学》2012 年第 3 期。
参见《奥地利民法典》第 824 条。
参见《意大利民法典》第 535 条第 2 款。
参见徐涤宇译著: 《最新阿根廷共和国民法典》，法律出版社 2007 年版，第 698 页。
同上，第 718 页。
参见 Véase Eduardo A． Zannoni，La Buena Fe en el derecho sucesorio，En Marcos M． Cordoba ( Director) ，
Tratado de la Buena Fe en el Derecho，Tomo I，Buenos Aires，La Ley，2004，pag． 633。


















从拉丁语词义的角度看，诚信 ( bona fides) 是伦理学的善 ( bonus) 的概念的下位概念。相
应地，“恶信” ( mala fides) 是伦理学的“恶” ( malus) 的概念的下位概念。
作为诚信原则精神基础的斯多亚哲学认为，被评价的世界由善、恶、分别靠近善恶的事物
和中性的事物 5 个部分构成。道德是唯一的善，卑鄙是唯一的恶。靠近前者的，是有正面价值
的事物 ( 健康、正义感等) ，靠近后者的，是有负面价值 ( 疾病、贫穷、耻辱等) 的事物。在两















参见 Cfr． Emilio Betti，Teoria Generale delle Obbligazioni，I，Giuffrè，Milano，1953，p． 93。
参见 Cfr． Giovanni Maria Uda，La buona fede nell’esecuzione del contratto，Giapp ichelli，Torino，2004，p． 8。
关于欺压性条款的含义，参见徐国栋: “论民事屈从关系———以菲尔麦命题为中心”， 《中国法学》
2011 年第 4 期。
参见〔古罗马〕西塞罗: 《论至善与至恶》，石敏敏译，中国社会科学出版社 2005 年版，第 118 页。
同上，第 117 页。
同上，第 116 页。

























的，舶来的诚信起初是处理国际关系的，等等。例如，在古罗马，诚信 ( bona fides) 的基础是
















艳: “获评诚信企业可享 34 项优惠”，载《厦门日报》2012 年 4 月 21 日，第 7 版。

















( 公元前 341 ～ 公元前 270 年) 认为，国家起源于人们自愿订立的 “共同协定”，其目的在于相
互保证不损害他人，也不受他人损害，以达到个人的幸福。〔34〕 另一个社会契约论者吕哥弗隆





















参见全增嘏主编: 《西方哲学史》 ( 上册) ，上海人民出版社 1983 年版，第 232 页。
〔古希腊〕亚里士多德: 《政治学》，吴寿彭译，商务印书馆 1965 年版，第 138 页。
